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Cornell University
Enrollment by College, Fall 2014
International Total at Cornell Int’l as % of Total
Undergraduate
Endowed
Architecture, Art & Planning 132 496 26.6%
Arts & Sciences 472 4,194 11.3%
Engineering 318 3,078 10.3%
Hotel Administration 147 931 15.8%
Total Endowed 1,069 8,699 12.3%
Contract
Agriculture & Life Sciences 252 3,552 7.1%
Human Ecology 101 1,218 8.3%
Industrial & Labor Relations 42 984 4.3%
Total Contract 395 5,754 6.9%
Total Undergraduate 1,464 14,453 10.1%
Professional Schools
Endowed
Johnson Grad. Sch. Mgmt. 401 1,168 34.3%
Law 163 668 24.4%
Contract
Veterinary Medicine (DVM) 9 421 2.1%
Total Professional Schools 573 2,257 25.4%
Graduate School
Endowed 1,682 3,587 46.9%
Contract 673 1,553 43.3%
Total Graduate School 2,355 5,140 45.8%
Total Grad & Prof Schools 2,928 7,397 39.6%
Grand Totals 4,392 21,850 20.1%
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International Enrollment Trends
2000 - 2014
Cornell Trend
National Trend
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Geographic
Distribution
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Regional Enrollment Trends
2000-2014
Largest Geographic Representation
International Students Fall 2014
China ....................... 1,564
India ........................... 512
South Korea .............. 416
Canada ....................... 376
Taiwan ...........................92
Of the 114 foreign countries represented at Cornell, the
ten countries with the largest representation are listed below:
Brazil..............................80
Singapore ......................72
Mexico ...........................65
Thailand ........................57
United Kingdom ...........56
Together, the 3,290 students from these ten countries account for
74.9% of the total international student population at Cornell.
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Country 2010 2011 2012 2013 2014 UG Grad Pro Male Female
Algeria 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Botswana 2 1 1 2 2 0 1 1 2 0
Cameroon 4 1 0 1 1 1 0 0 1 0
Congo, Dem. Rep. of the 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Djibouti 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Egypt 7 3 5 4 6 2 4 0 4 2
Eritrea 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
Ethiopia 3 7 9 10 11 8 3 0 7 4
Gambia, The 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ghana 14 14 17 21 19 14 5 0 11 8
Kenya 5 6 13 26 32 27 3 2 20 12
Liberia 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
Libya 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1
Madagascar 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
Malawi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Mali 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 1 2 3 2 3 3 0 0 2 1
Morocco 3 3 4 3 2 1 1 0 2 0
Mozambique 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Nigeria 19 12 16 19 21 11 5 5 13 8
Reunion (France) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rwanda 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Saint Helena (British Overseas Territory) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Senegal 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1
Sierra Leone 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 6 3 2 3 4 0 2 2 3 1
Sudan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Swaziland 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tanzania 2 3 4 8 7 6 1 0 3 4
Tunisia 2 3 3 3 2 1 1 0 2 0
Uganda 4 2 1 3 5 0 5 0 3 2
Zambia 2 1 3 3 1 0 1 0 0 1
Zimbabwe 2 2 3 5 6 2 4 0 3 3
Regional Total 91 76 93 117 129 77 41 11 78 51
National TrendInternational Students whose
Country of Citizenship is in
Africa
l 129 Students
l 2.9% of the University’s
   International Student Population
Cornell Trend
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Country 2010 2011 2012 2013 2014 UG Grad Pro Male Female
Afghanistan 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0
Bangladesh 6 9 9 12 15 4 9 2 14 1
Bhutan 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Brunei Darussalam 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Burma 1 2 5 4 7 1 6 0 5 2
Cambodia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
China 835 1,024 1,298 1,389 1,564 446 1,019 99 667 897
Hong Kong (SAR China) 33 40 42 41 46 30 11 5 25 21
India 457 477 466 479 512 127 305 80 341 171
Indonesia 32 28 32 33 35 14 16 5 19 16
Japan 54 48 48 45 44 6 23 15 26 18
Kazakhstan 12 7 12 16 9 3 6 0 5 4
Kyrgyzstan 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Laos 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1
Macau (SAR China) 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1
Malaysia 36 33 36 35 29 14 14 1 17 12
Mongolia 2 4 4 4 4 1 3 0 2 2
Nepal 8 6 8 12 12 4 7 1 7 5
Pakistan 33 32 34 29 28 12 14 2 13 15
Philippines 12 8 10 11 9 1 7 1 6 3
Singapore 121 102 93 83 72 49 21 2 38 34
South Korea 507 540 497 454 416 268 120 28 227 189
Sri Lanka 6 5 3 1 1 1 0 0 1 0
Taiwan 96 91 92 88 92 16 70 6 53 39
Tajikistan 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Thailand 70 69 55 54 57 14 36 7 30 27
Timor-Leste 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Uzbekistan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vietnam 19 26 30 28 23 12 10 1 12 11
Grand Total 2,344 2,560 2,782 2,825 2,979 1,025 1,699 255 1,510 1,469
National TrendInternational Students whose
Country of Citizenship is in
Asia
l 2,979 Students
l 67.8% of the University’s
   International Student Population
Cornell Trend
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2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Country 2010 2011 2012 2013 2014 UG Grad Pro Male Female
Albania 1 1 1 2 4 0 2 2 3 1
Armenia 0 2 2 2 3 1 2 0 2 1
Austria 8 10 9 9 10 2 8 0 8 2
Azerbaijan 0 1 4 5 4 1 3 0 4 0
Belarus 2 2 3 2 2 0 2 0 2 0
Belgium 9 5 4 10 11 5 4 2 5 6
Bosnia & Herzegovina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgaria 13 13 11 8 9 1 6 2 6 3
Croatia 4 6 6 6 4 3 0 1 2 2
Cyprus 5 4 2 2 2 0 2 0 2 0
Czech Republic 2 1 1 2 3 2 0 1 1 2
Denmark 8 4 13 12 10 6 3 1 6 4
Estonia 0 3 2 1 1 1 0 0 1 0
Finland 3 3 5 0 3 1 1 1 2 1
France 49 58 56 53 55 18 28 9 29 26
Georgia 0 1 1 3 7 3 1 3 6 1
Germany 49 45 59 54 54 9 37 8 33 21
Greece 14 18 19 19 14 3 9 2 9 5
Hungary 4 4 5 6 6 0 6 0 5 1
Iceland 11 7 6 7 7 0 7 0 2 5
Ireland 15 13 14 10 9 0 9 0 6 3
Italy 24 22 23 29 36 9 23 4 20 16
Latvia 5 2 1 3 3 1 2 0 2 1
Lithuania 1 1 1 1 2 0 2 0 1 1
Luxembourg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Macedonia 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Netherlands 13 9 18 16 15 5 9 1 11 4
Norway 3 3 6 6 7 2 1 4 3 4
Poland 4 6 4 6 5 1 3 1 4 1
Portugal 5 8 6 6 6 0 3 3 4 2
Romania 18 17 12 8 7 3 4 0 1 6
Russian Federation 9 14 13 14 12 1 9 2 5 7
Serbia 2 2 2 3 3 0 1 2 2 1
Slovakia 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Slovenia 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Spain 25 27 22 23 32 17 12 3 17 15
Sweden 12 11 8 14 13 4 6 3 10 3
Switzerland 7 9 6 11 5 4 1 0 4 1
Turkey 61 62 60 58 54 13 40 1 32 22
Ukraine 0 1 2 4 6 1 4 1 4 2
United Kingdom 53 49 56 57 56 22 26 8 36 20
Regional Total 444 450 468 474 481 140 276 65 290 191
National TrendInternational Students whose
Country of Citizenship is in
Europe Cornell Trend
l 481 Students
l 10.6% of the University’s
   International Student Population
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International Students whose
Country of Citizenship is in
Latin America &
the Caribbean
l 285 Students
l 6.5% of the University’s
   International Student Population
Country 2010 2011 2012 2013 2014 UG Grad Pro Male Female
Argentina 4 6 5 10 12 2 8 2 7 5
Bahamas 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Barbados 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Belize 1 2 2 1 1 0 1 0 1 0
Bolivia 3 2 3 2 3 0 2 1 3 0
Brazil 36 38 51 90 80 24 38 18 53 27
Chile 13 15 18 24 20 1 16 3 15 5
Colombia 29 29 25 30 33 1 23 9 20 13
Costa Rica 5 6 7 12 8 1 5 2 5 3
Dominican Republic 6 3 4 4 3 1 1 1 2 1
Ecuador 3 2 3 4 12 4 6 2 8 4
El Salvador 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guatemala 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Guyana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Haiti 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jamaica 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Mexico 54 48 53 68 65 9 24 32 54 11
Nicaragua 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Panama 4 1 1 1 13 1 12 0 7 6
Paraguay 0 0 1 2 2 1 1 0 2 0
Peru 5 4 8 12 20 3 9 8 13 7
Saint Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad and Tobago 3 3 5 2 2 2 0 0 0 2
Uruguay 2 2 1 1 2 0 2 0 1 1
Venezuela 9 7 6 4 7 4 0 3 6 1
Regional Total 186 176 198 273 285 54 150 81 198 87
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Top 5 Countries in Region
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Country 2010 2011 2012 2013 2014 UG Grad Pro Male Female
Bahrain 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0
Iran 13 14 23 24 27 0 27 0 22 5
Israel 21 19 21 27 27 2 17 8 17 10
Jordan 0 0 2 2 5 3 0 2 2 3
Kuwait 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Lebanon 7 10 7 9 9 4 2 3 7 2
Oman 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0
Palestinian Territory 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
Qatar 0 1 3 2 5 5 0 0 0 5
Saudi Arabia 9 9 13 13 16 4 11 1 13 3
Syria 1 1 1 2 3 0 2 1 2 1
United Arab Emirates 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0
Regional Total 51 55 73 85 97 21 61 15 67 30
National TrendInternational Students whose
Country of Citizenship is in the
Middle East Cornell Trend
l 97 Students
l 2.2% of the University’s
   International Student Population
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Country 2010 2011 2012 2013 2014 UG Grad Pro Male Female
Australia 32 32 33 23 33 12 11 10 20 13
New Zealand 9 13 12 13 12 6 5 1 6 6
Regional Total 41 45 45 36 45 18 16 11 26 19
Country 2010 2011 2012 2013 2014 UG Grad Pro Male Female
Bermuda 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Canada 510 505 437 395 376 128 113 135 215 161
Regional Total 510 506 439 396 376 128 113 135 215 161
International Students whose
Country of Citizenship is in
North America
National Trend
Cornell Trend
l 376 Students
l 8.6% of the University’s
   International Student Population
International Students whose
Country of Citizenship is in
Australia and
Oceania
National Trend
l 45 Students
l 0.1% of the University’s
   International Student Population
Cornell Trend
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International Academic Staff At Cornell University
Largest Geographic Representation
International Academic Staff  7/13 - 6/14
Of the 87 foreign countries represented at Cornell, the
ten countries with the largest representation are listed below:
Together, the 815 people from these ten countries account for
65.9% of the total international academic staff population at Cornell.
China ...........................397
India ..............................59
South Korea ..................59
Germany .......................57
Canada ..........................51
Brazil .............................48
Japan .............................43
United Kingdom...........38
Spain .............................33
France ...........................30
*
1305 1299
1257 1274
1172
1047
1551
1326
1461
1236
04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14
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International Academic Staff at Cornell
by Geographic Region 7/13 - 6/14
Africa
ALGERIA .................................. 2
BENIN ..................................... 1
CAMEROON .............................. 1
CONGO, DEM. REP. OF THE ........ 1
COTE D'IVOIRE ......................... 1
EGYPT ..................................... 4
GHANA .................................... 1
KENYA ..................................... 1
MALAWI .................................. 2
NIGERIA .................................. 8
SOUTH AFRICA ......................... 6
SUDAN .................................... 1
SWAZILAND .............................. 1
TANZANIA ................................ 3
ZIMBABWE ............................... 3
Total .................... 36
Asia
BANGLADESH ........................... 4
CHINA ................................. 397
HONG KONG (SAR CHINA) ...... 2
INDIA .................................... 59
INDONESIA ............................... 5
JAPAN .................................... 43
MALAYSIA ................................ 6
NEPAL ..................................... 5
PAKISTAN .............................. 16
PHILIPPINES ............................. 1
SOUTH KOREA ........................ 59
SRI LANKA ............................... 2
TAIWAN ................................. 23
THAILAND ................................ 7
VIETNAM ................................. 2
Total .................. 631
Australia & Oceania
AUSTRALIA ............................ 17
NEW ZEALAND ......................... 4
Total .................... 21
Europe
AUSTRIA .................................. 1
AZERBAIJAN ............................. 1
BELARUS ................................. 1
BELGIUM ................................11
BOSNIA & HERZEGOVINA .......... 1
BULGARIA ................................ 1
CYPRUS ................................... 1
CZECH REPUBLIC ...................... 2
DENMARK ................................ 2
ESTONIA .................................. 2
FINLAND .................................. 1
FRANCE ................................. 30
GERMANY .............................. 57
GREECE ................................... 9
HUNGARY ................................ 2
IRELAND .................................. 8
ITALY .................................... 29
LATVIA .................................... 1
MACEDONIA ............................. 2
MOLDOVA ................................ 1
NETHERLANDS .......................... 7
NORWAY .................................. 3
POLAND ................................. 12
PORTUGAL ............................... 6
ROMANIA ................................. 2
RUSSIA .................................. 10
SERBIA .................................... 1
SLOVAKIA ................................. 1
SLOVENIA ................................ 1
SPAIN .................................... 33
SWEDEN .................................. 7
SWITZERLAND .......................... 9
TURKEY ................................. 20
UKRAINE .................................. 3
UNITED KINGDOM .................. 38
Total .................. 316
Latin America
 and The Caribbean
ARGENTINIA ............................ 9
BOLIVIA .................................. 1
BRAZIL .................................. 48
CHILE ...................................... 7
COLOMBIA ............................... 9
COSTA RICA ............................. 1
DOMINICAN REPUBLIC ............... 1
ECUADOR ................................. 1
JAMAICA .................................. 1
MEXICO .................................. 9
PERU ....................................... 1
TRINIDAD AND TOBAGO ............ 1
VENEZUELA .............................. 1
Total .................... 90
Middle East
IRAN ..................................... 14
IRAQ ....................................... 1
ISRAEL ................................... 21
JORDAN ................................... 1
KUWAIT ................................... 1
LEBANON ................................. 4
SAUDI ARABIA .......................... 3
SYRIA ...................................... 3
UNITED ARAB EMIRATES ........... 1
Total .................... 49
North America
CANADA ................................ 51
Total .................... 51
Unknown
Total .................... 42
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